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ABSTRACT 
FARIDA NUR KHAYATI,  D 1506019,  Administration  Management  Program Study,  Diploma  III 
Program, Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2009, 46 pages. 
This Final Project Report was conducted with the objective of describing and finding out “THE ROLE 
OF   PLANNING   PRODUCT   CONTROL   IN   THE   PRODUCTION   PROCESS   IN   PT.   INTAN 
PARIWARA KLATEN”. The research focuses on the role of Planning Product  Control.  Thus,   this 
observation is expected to be beneficial and can be the reference material in undertaking the book 
production process.
The result of observation shows that the determination of product design both from the aspect of 
book material, physical characteristic (book cover) corresponding to the market segmentation/consumer 
is very important in a company’s production process, because from this point the extent of quality 
offered to the consumer by producer can be known. The product design made was consulted with Vice 
President  Operational  before presented in  front  of  the Board of Director.  After   the product  design 
approved by the Board of Director, the PPC’ task is to distribute the job to the IP Group consistent with 
its product and to determine the time schedule/accomplishment time target of each product. In order to 
minimize the error of production process PPC always undertakes the control both in the aspect of pre­
printed text (grammar) and the timeliness of production process completion consistent with the target 
approved jointly,  so  that   the quality product becomes the priority  in  each production.  GM of PPC 
monitors the development of production process through PPM and QCM once in two weeks obtained 
from each Production Manager.
Based on the experience,  the result of observation and conclusion,  the writer  wants to give 
recommendation that is expected to give input to PT. Intan Pariwara particularly the PPC division in 
improving its role: the product quality is the main priority, so that the text examination division should 
increase the number of employees because the text often accumulates in the QCM, the production also 
depends   on   the   good   cooperation   between   the   production  Division   and  QCM  in   completing   the 
production process so that it can complete in due time. The production process monitoring can be done 
more routinely, because the time extension frequently occurs in completing the production timely.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dunia  Pendidikan  merupakan   salah   satu   aspek   yang   saat   ini   banyak 
menarik perhatian masyarakat, setiap menjelang Ujian Nasional selalu ramai 
dibicarakan,   banyaknya   orang     yang   tidak   sepakat   dengan   adanya   Ujian 
Nasioanl   yang   dirasa   sangat   merugikan   siswa   karena   kelulusan   hanya 
ditentukan 2 jam untuk tiap mata pelajara tanpa memperhatikan aspek yang 
lain, sampai saat ini kualitas pendidikan masih dipertanyakan masyarakat di 
Indonesia.
Buku adalah salah satu sarana penunjang dalam proses kegiatan belajar, 
karena  siswa  tidak  akan bisa  memahami materi  yang disampaikan seorang 
Guru   kalau   hanya   sekedar   duduk,  mendengarkan   saja   tanpa   ada   panduan 
khusus yang dapat menumbuhkan daya kreativitas siswa. Kualitas pemahaman 
siswa terhadap materi yang diajarkan juga bisa dilihat seberapa sering siswa 
untuk mengulang materi­materinya yang sudah disampaikan di sekolah, tetapi 
realita sekarang banyak siswa yang tidak suka membaca buku pelajaran. Untuk 
itu   perusahaan   penerbit   buku   pelajaran   harus   bisa   menghadirkan   sebuah 
produk   yang   isi   serta   materinya   dapat  menarik   siswa   dalam   belajar   dan 
menumbuhkan   semangat   belajar.   Buku   yang   berkualitas   ikut   menunjang 
peningkatan kualitas anak didik sehingga bangsa Indonesia mampu berkiprah 
pada era globalisasi sejajar dengan bangsa lain.
Untuk penulisan Tugas Akhir ini berdasarkan Kuliah Kerja Manajemen 
Administrasi (KKMA) yang di lakukan penulis dengan mengambil tempat di 
PT INTAN PARIWARA selama 47 hari,  23  hari  di  divisi  sistem prosedur 
sedangkan 24 hari di divisi Planning Product Control (PPC). Untuk kegiatan 
di divisi sistem prosedur adalah mencetak nota penjualan, surat setoran pajak, 
dan kwitansi hasil transaksi penjualan buku BSE (Buku Sekolah Elektronik) 
1
dari   distribusi   nasional   untuk   dikirimkan   lagi   ke   perwakilan   administrasi   distribusi   nasional, 
sedangkan kegiatan di divisi Planning Product Control adalah mengecek buku yang akan dikirim ke 
perpustakaan nasional, mencatat daftar naskah yang siap cetak, mencatat surat keluar, dan mendata 
semua buku yang ada di Planning Product Control  serta memberi label kode buku (arsip). Penulis 
mengambil   konsentrasi   penulisan   Tugas  Akhir   pada   bagian   Planning   Product   Control   karena 
penulis ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan buku, aktivitas bagian produksi serta yang 
berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan produk dan peran yang dilakukan bagian Planning 
Product  Control,   karena   selama  ini  hanya  menggunakan   saja   ingin   tahu  proses  pembuatannya/ 
produksi.
PT  INTAN PARIWARA adalah   salah   satu  perusahaan  di  Klaten  yang  bergerak  dibidang 
penerbit buku­buku Pelajaran mulai dari tingkat TK­SMA dan alat­alat peraga,   saat ini banyak 
usaha­usaha penerbit buku pelajaran untuk itu perusahaan perlu waspada dan harus tetap menjaga 
kualitas produk agar tetap menjadi pilihan pertama oleh   konsumen, menjaga kualitas akan lebih 
berat   daripada   menjaga   konsumen,   dapat   dilihat   juga   ketika   kualitas   bagus   secara   otomatis 
konsumen   akan   banyak   yang   berdatangan   dan   akan   selalu  mengingat   kualitas   produk,   ketika 
kualitas tidak memuaskan konsumen akan lari dan mencari produk lain yang kualitasnya jauh lebih 
bagus apalagi produknya adalah buku yang sangat dibutuhhkan dunia pendidikan saat ini  sebagai 
penunjang kualitas para pelajar dalam mencerdaskan bangsa, untuk itu PT INTAN PARIWARA 
selalu   mengutamakan   kualitas   sesuai   dengan   slogannya     "   Mari   bersama   Intan   Pariwara 
mencerdaskan bangsa " .
Peran bagian Produksi sangat penting dalam menghasilkan buku­buku yang mempunyai nilai 
bobot materi tinggi serta kualitas yang bagus, karena secara tidak langsung buku dapat membantu 
mempermudah   siswa   dalam  memahami  materi   dan  mempunyai   semangat   belajar   yang   tinggi. 
Dengan   adanya   Planning   Product   Control   pimpinan   akan   dengan   mudah   mengontrol   dan 
membenarkan   bila   kesalahan   itu   terjadi,   dengan   sendirinya   akan   berdampak   positif   dalam 
peningkatan kualitas yang akan dihasilkan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya serta dapat 
diselesaikan sesuai  jadwal yang sudah dibuat.  Oleh karena itu Planning Product Control sangat 
berperan dalam peningkatan kualitas produk di PT INTAN PARIWARA.
Namun demikian dalam kenyataan pasti ada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan 
apa yang terjadi di lapangan. Kesalahan bisa disebabkan oleh kelalaian dari para pengendali PPC 
tetapi bisa juga disebabkan oleh bagian pelaksana produksi baik dari masalah hasil produk atau dari 
target waktu dalam menyelasaikan proses produksi. Maka dari itu sebelum proses cetak, naskah 
yang sudah selesai dari bagian produksi diteliti lagi oleh bagian PPC sehingga dapat meminimalisir 
kesalahan. Perencanaan merupakan alat pengendali (Means of Control) untuk mengendalikan atau 
mengawasi pelaksanaannya dan memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara bagian yang 
berkaitan dengan proses produksi. Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 
hasil yang dirasakan, karena pelanggan adalah orang yang menerima hasil dari pekerjaan seseorang. 
Maka pelangganlah yang menentukan kualitas produk/ jasa suatu perusahaan. Intan Pariwara selalu 
memohon doa dan restu dari  semua lapisan masyarakat untuk dapat mewujudkan impian,  yaitu 
menerbitkan buku yang   berkualitas.  Intan Pariwara memulai  usaha dengan menerbitkan hanya 
beberapa buku pelajaran. Namun buku­buku itu sudah memberi manfaat kepada para anak didik di 
seluruh pelosok nusantara. Siswa menjadi lebih pandai dan lebih berprestasi baik di negeri sendiri 
maupun di  mancanegara.   Inilah bukti  betapa  besar  manfaat  buku­buku  terbitan  Intan Pariwara. 
Intan Pariwara tidak sekadar berupaya melariskan buku terbitannya, tetapi selalu menjaga kualitas, 
sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
B. PERUMUSAN MASALAH
Apa Peran Planning Product Control dalam Proses Produksi di PT INTAN PARIWARA KLATEN?
C. TUJUAN PENGAMATAN
Adapun tujuan dari pengamatan adalah:
1. Tujuan Operasional 
C. Untuk mengetahui proses pelaksanaan produksi di PT INTAN PARIWARA.
D. Sebagai   studi   perbandingan   terhadap   ilmu   dan   teori   yang   diperoleh   penulis   selama   di 
bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi.
2. Tujuan Fungsional
Hasil pengamatan ini diharapkan akan bisa menjadi masukan bagi pembaca maupun bagi PT 
INTAN   PARIWARA   dalam   melaksanakan   proses   produksi   yang   berhubungan   dengan 
peningkatan   kualitas   di   perusahaan   tersebut   sehingga   bisa   membenahi   kekurangan   yang 
diberikan kepada pelanggan.
3. Tujuan Individual
Sebagai   salah   satu   syarat   untuk  menyelasaikan   studi   Program  Diploma   III   Program  Studi 
Manajemen  Administrasi   Fakultas   Ilmu  Sosial   dan   Ilmu  Politik  Universitas   Sebelas  Maret 
Surakarta.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
E. Kajian Konseptual
F. Pengertian Peran
Peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena peranan 
menentukan   bagaimana   seseorang   harus   bertingkah   laku   dalam 
masyarakat.  Peranan   tersebut   dirumuskan   dan   diakui   oleh  masyarakat 
melalui   norma   sosial   yang   berlaku   dalam  masyarakat.   Secara   umum, 
dalam kamus Bahasa Indonesia  peranan memiliki  arti  yaitu  bagian dari 
tugas   utama   yang   harus   dilakukan,   peranan   sama   halnya   juga   dengan 
faedah atau kegunaan, dapat dikatakan juga sebagai fungsi.  Dibawah ini 
adalah definisi peranan dari para ahli yaitu:
7. Menurut   Pius  A.   Partanto   dan  M  Dahlan  Al 
Barry 
Peranan   dapat   dikatakan   sebagai   fungsi   kedudukan   atau   bagian 
kedudukan.(1994:585)
8. Menurut Udai pareek
Peranan   dapat   pula   didefinisikan   sebagai   kumpulan   fungsi   yang 
dilakukan oleh orang/ seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan­
harapan dari  para  anggota  penting sistem sosial  yang bersangkutan, 
dan  harapan­harapannya   sendiri   dari   jabatan  yang   ia   duduki   dalam 
sitem sosial itu. (1985:2)
Peran  merupakan  suatu   fungsi  yang  harus  dijalani   atau  dilakukan 
oleh seseorang. Adanya peran  tersebut  dikarenakan adanya jabatan atau 
posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi sebagai respon 
dari  harapan serta  apa  yang dipersepsikan  masyarakat   terhadap  jabatan 
yang dipegangna tersebut. 
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Dari beberapa pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek 
yang dinamis  artinya   tugas­tugas  serta   rangkaian  perilaku  yang dijalankannya beragam dan 
dapat  berubah­ubah sesuai  dengna  tuntutan  fungsi  yang melekat  pada  peran  tersebut  dalam 
suatu sistem sosial.
I. Definisi Planning Product Control
D. Planning  (Perencanaan)
Sejak  organisasi  makin  berkembang  dan   teori  manajemen  makin  maju  menaruh 
perhatian   kepada   fungsi   perencanaan.   Kebutuhan   akan   perencanaan   makin   maju   dan 
organisasi makin sadar akan sifat­sifat khusus sasaran mereka. Maka tahap mula tiap tipe 
perencanaan apapun ialah mencanangkan sasaran­sasaran akhir secara nyata dan jelas.
Perencanaan (Planning) menurut Josephl Massie (1983:91)
Perencanaan adalah fungsi manajemen yang telah menentukan secara jelas pemilihan 
pola­pola mengarah untuk para pengambil keputusan sehingga terdapat koordnasi. 
Demikian   banyak   keputusan­keputusan   dalam   suatu   kurun   waktu   tertentu   dan 
mengarah kepada tujuan­tujuan yang telah ditentukan.
Perencanaan   tidak   hanya   penentuan   sebelumnya   arah   kegiatan   yang   harus   diambil, 
sehubungan dengan kejadian  yang dikenal,   tetapi   juga  penelitian   terdapat  kemungkinan­
kemungkinan timbulnya problem dimasa mendatang.
Sedangkan menurut Winardi (1989:245)
Perencanaan   meliputi   tindakan:   memilih   dan   menghubungkan   fakta­fakta   dan 
membuat   serta  menggunakan   asumsi­asumsi  mengenai  masa   yang   akan   datang 
dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivita­aktivitas yang diusulkan yang 
dianggap oerli untuk mencapai hasil­hasil yang diinginkan.
Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara 
melakukannya,   dan   juga  dianggap   sebagai   suatu  kumpulan  keputusan­keputusan,   dalam 
hubungan masa perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan­
tindakan   untuk   masa   yang   akan   datang   dengan   jalan   membuat   keputusan­keputusan 
sekarang.
Berdasarkan  pengertian  diatas  harus  diakui   bahwa  tujuan­tujuan   tertentu  dicapai 
dengan perencanaan yang tidak berarti, tetapi pada abad modern ini dimana macam­macam 
tugas menjadi komplek, lebih banyak teknologi yang terpaut dengannya, lebih banyak orang 
perlu diberikan informasi dan turut berpartisipasi dalam pekerjaan yang akan datang dan 
dengan   diversitas   produk­produk   serta   jasa­jasa   yang   bertambah   banyak   banyak,  maka 
perencanaan menjadi suatu keharusan.
Berikut unsur­unsur perencanaan yang merupakan sistematika berfikir dalam perencanaan:
j. Hasil akhir (the ends)
Yaitu   spesifikasi   dari   tujuan­tujuan/   sasaran­sasaran   target   perencanaan.   Disini 
ditentukan apa yang ingin dicapai, dan bilamana kita akan mencapainya.
k. Alat­alat (the means)
Yaitu meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Disini 
ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana.
l. Sumber­sumber (the resources)
Yaitu meliputi kuantitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam­macam sumber, 
antara lain: tenaga kerja, keuangan, material, dan sebagainya.
m. Pelaksana (Implementation)
Yaitu  menentukan   prosedur   pengembalian   keputusan   dan   cara   pengorganisasiannya 
sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan.
n. Pengawasan (control)
Yaitu menentukan prosedur apa yang dilakukan dalam menemukan masalah kegagalan 
dari   pada   rencana   dan   untuk   mencegah   atau   memperbaiki   kesalahan   untuk 
kelanjutannya. (LAN­RI:218­219 dalam buku Soewarno Handayaningrat) (1986:76)
Salah satu usaha untuk menilai kegiatan perencanaan yang bermacam­macam ialah 
meninjau berbagai   tipe perencanaan yang merupakan hasil  daripada proses perencanaan. 
Disamping itu  juga adanya hierarki  perencanaan,  menggolongkan rencana sesuai dengan 
tingkat­tingkat menejemen dimana rencana itu dilaksanakan yaitu:
1. Tujuan (objectives)
Tingkatan yang tetinggi daripada perencanaan ialah menunjukkan hasil akhir, dimana 
organisasi diarahkan dan termasuk kegiatan akhir ini ialah sasaran dan target. Tujuan 
dirumuskan   oleh   pimpinan   tingkat   atas   berdasarkan   penilaian   ekonomi,   sosial   dan 
politik. Sesuai dengan garis­garis pengarahan strategi dan kebijakan.
2. Strategi (strategy)
Tindakan   perencanaan   pimpinan   tingkat   atas   dimaksudkan   unutk  mencapai   tujuan. 
Perencanaan   stratei   adalah   bersifat   jangka   panjang   dan  menjadi   perencanaan   yang 
bersifat taktis (bersifat jangka pendek) pada tingkat bawah.
3. Kebijaksanaan (Policies)
Kebijaksanaan ialah pernyataan umumperilaku daripada organisasi dengan menetapkan 
pedoman   untuk   pemikiran   dan   pengambilan   keputusan   dalam   rangka   tersedianya 
sumber­sumber  yang diperlukan akan memberikan  sumbangan  terhadap penyelesaian 
tujuan yang menyeluruh.
4. Prosedur (Procedures)
Seperti hanya kebijaksanaan, tetapi prosedur banyak ditekankan dalam waktu yang akan 
datang. Pada dasarnya prosedur menggambarkan urutan­urutan yang bersifat kronologis 
daripada tindakan yang harus dilakukan.
5. Anggaran (Budgets)
Anggaran   adalah   proses   penentuan   keadaan   yang   berhubungan   dengan   organisasi. 
Anggaran organisasi adalah suatu rencana yang meliputi sumber­sumber dana yang ada 
kaitannya terhadap semua tahap­tahap kegiatn untuk periode tertentu dalam waktu yang 
akan datang.
6. Rencana Proyek (project plans)
Merupakan perpaduan daripada tujuan kebijaksanaan,  prosedur,  anggaran, dan unsur­
unsur lain yang ditentukan sebelumnya. Rencana proyek ialah unsur yang pokok daipada 
sistem rencana organisasi.
7. Rencana Fungsional (functional plans)
Suatu  garis  besar   tindakan yang akan dilakukan dalam bidang fungsional,  misalnya: 
pemasaran,  produksi, keuangan,  ini  adalah suatu kumpulan tindakan yang diperlukan 
untuk   menentukan   bantuan   fungsional   terhadap   penyelesaian   sasaran   perencanaan 
organisasi   secara  keseluruhan.  Pada  umumnya  kita  membedakan  antara  perencanaan 
sumber   dan   perencanaan   produksi,   termasuk   perencanaan   pemeliharaan   dan 
pengawasan. (LAN­RI: 220­221 dalam buku Soewarno Handayaningrat) (1986:78)
Apabila  kegiatan­kegiatan   tersebut   tidak  sesuai  degnan situasi  masa  depan maka 
dapatlah   dibayangkan   bahwa   dalam   kurun   waktu   dekat   perusahaan   akan   mengalami 
kerugian­kerugian, atau paling tidak akan terjadi pengurangan keuntungan. Oleh karena itu 
kita   perlu  menyusun   rencana­rencana   kegiatan   yang   disesuaikan   dengan   ramalan  masa 
depan. Adapun rencana­rencana yang harus disusun didalam perencanaan produksi   yang 
terdiri dari tiga macam:
 Perencanaan Tentang Pabrik (factory planning)
Factory Planning  atau perencanaan yang berhubungan dengan pabrik dapatlah terdiri 
dari beberapa macam perencanaan antara lain:
1. Letak Pabrik
2. Lay out Pabrik
3. Luas Pabrik
4. Bentuk Mesin
5. Lingkungan Kerja
 Manufacturing Planning
Perencanaan   yang   berhubungan   dengan   produksi   pembuatan   barang   atau   proses 
penciptaan kegunaan bentuk (form utility)
Perencanaan ini terdiri dari beberapa macam bidang yaitu:
7. Route aliran proses produksi
8. Metode kerja
9. Alat­alat pembantu yang dipakai
10. Waktu yang dipakai
11. Jenis dan jumlah bahan yang dipakai
12. Standarisasi, spesialisasi dan simplifikasi
 Produksi Planning
Produksi Planning atau perencanaan yang berhubungan dengan produksi. Perencanaan 
ini akan lebih banyak merencanakan masalah­masalah produksi dalam aspek Software, 
sedangkan   pada   jenis   perencanaan   lain   (factory   dan   manufacturing)   banyak 
berhubungan dengan perencanaan produksi dalam aspek hardware atau phisik.
Adapun Production Planning ini terdiri dari beberapa bidang antara lain:
D. Design baru
E. Metode penyedia barang
F. Metode penyedia barang jadi
G. Pola produksi
H. Skedule produksi
I. Pengaturan tenaga kerja dan komunikasi
J. Pengendalian Kwalitas
K. Pengendalian biaya
L. Operation resesrch.
Menurut Indriyo Gitosudarmo (1988: 6­7)
E. Product
Suatu  product  menurut  Kamus  Management  adalah  suatu  yang dipandang  mampu 
memenuhi suatu kebutuhan atau kekurangan.
Menurut Josep M. Muram dalam Fandy tjiptono (2001:22)
Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 
dicari, dibeli, disewa, digunakan atau dikonsumsi pasar (baik pasar konsumen akhir 
maupun pasar industrial) sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 
bersangkutan.
Produk merupakan pemahaman subyektif dari produsen atas ”sesuatu” yang bisa ditawarkan 
sebagai   usaha   untuk   mencapai   tujuan   organisasi   melalui   pemenuhan   kebutuhan   dan 
keinginan konsumen sesuai degan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.
Bila ditinjau dari aspek berwujud tidaknya produk diklasifikasikan ke dalam dua kelompok 
utama yaitu:
C. Barang
Barang merupakan hasil  atau keluaran (output)  berwujud fisik  (tangible)  dari  proses 
transformasi   sumber   daya,   sehingga   bis   dilihat,   diraba/   disentuh,   dirasa,   dipegang, 
disimpan, dipindahkan dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya 
tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:
a. Barang tidak tahan lama
Adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa 
hari  pemakaian.  Dengan  kata   lain,  umur  ekonomisnya  dalam kondisi  pemakaian 
normal kurang dari satu tahun
b. Barang tahan lama  
Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama 
dengan banyak pemakaian umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu 
tahun atau lebih. 
D. Jasa (services)
Jasa   merupakan   aktivitas,   manfaat   atau   kepuasan   yang   ditawarkan   untuk   dijual. 
Contohnya: Jasa telekomunikasi, transportasi, kursus.
F. Control (Pengawasan)
Pengawasan merupakan salah satu funsi manajemen. Pengawasan ialah suatu proses 
dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
bawahannya sesuai dengan rencana, rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah 
ditentukan.
Pengawasan   dimaksudkan   untuk   mencegah   atau   untuk   memperbaiki   kesalahan, 
penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas 
dan   wewenang   yang   telah   ditentukan.   Maksud   pengawasan   bukan   mencari   kesalahan 
terhadap   orangnya,   tetapi  mencari   kebenaran   terhadap   hasil   pelaksanaan   pekerjaannya. 
Tujuan pengawasan yaitu agar hasil pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan 
berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  Adapun 
fungsi pengawasan antara lain:
1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan     agar tidak terjadi 
kerugian yang tidak diinginkan.
2. Untuk memperbaiki  kesalahan dan penyelewengan,  agar  pelaksanaan pekerjaan  tidak 
mengalami   hambatan   dan   pemborosan­pemborosan   (Drs.   Soewarno  Handayaningrat, 
1986:143­144)
Pengawasan menurut  Kreitner  (1986:533) dalam buku Sofyan Syafri  Harahap (1986:87). 
Pengawasan adalah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin organisasi 
tercapai secara efektif dan efisien.
Adapun syarat­syarat pengawasan menurut Drs. Soeworno Handayaningrat (1988:150)
1. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.
2. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpanan dari tujuan 
pengawasan itu sendiri.
3. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta 
penyempuraan rencana yang akan datang.
Sesuai dengan keterangan diatas, maka beberapa cara yang baik dapat dilakukan sebagai 
berikut:
a. Memberikan   kesempatan   kepada   pihak­pihak   yang   diawasi   agar   memberikan 
keterangan­keterangan yang jelas 
b. Pengakuan   atas   hasil/   nilai  manusia   yang   telah   dilakukannya   (hasil   karya  manusia) 
artinya penghargaan atas hasil pekerjaannya.
c.   Melakukan   suatu   kerja   sama   agar   diperoleh   saling   pengertian,   saling   percaya 
mempercayai yang bersifat memberikan pendidikan.
Pengawasan merupakan alat kemudi, alat untuk memperingatkan pada para pelaksana 
pekerjaan pada suatu organisasi agar tetap pada jalur yang benar, sesuai dengan tahap­tahap 
yang telah ditentukan dalam rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Apabila 
ada  hambatan­hambatan  yang  menggagalkan   tujuan   secepatnya  diadakan  perbaikan  dan 
pengkajian ulang kemana arah perlu dirubah dengan tetap punya prinsip tidak berubah total, 
tujuan atau sasarn tetap harus dicapai.
Jadi   hal   ini   pemimpin   harus   selalu   berusaha   memiliki   catatan­catatan   atau   gambarn­
gambarn yang dapat dipakai sebagai alat  pengukur/ barometer terhadap seluruh kegiatan 
produksi, sehingga segera dapat mengetahui dimana terjadi hambatan atas kelancaran proses 
produksi.
O. Definisi Proses Produksi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam 
perkembangan   sesuatu,   serta   rangkaian   tindakan   pembuatan,   atau   pengolahan   yang 
menghasilkan produk.
Menurut Pandji Anoraga (1997:197)
Istilah ”produksi” nampaknya berkoonotasi sebagai organisasi produk, yaitu aktivitas 
yang  menghasilkan  barang,  baik  barang   jadi  maupun  barang   setengah   jadi,   bahan 
industri dan suku cadang, dan komponen­komponen. Oleh karena itu istilah yang lebih 
umum   yaitu   ”operasi”   disubtitusikan   untuk  menegaskan   dasar   umum   bidang   ini. 
Dalam pengertian ini maka istilah operasi merupakan aktivitas mentransformasikan 
input menjadi output. Output ini dapat berupa barang maupun jasa.  
Sedangkan produksi  menurut  Kamus Besar  Bahasa Indonesia  adalah hasil  atau penghasilan 
barang yang dibuat/ dihasilkan, dan merupakan kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan 
faedah/ nilai suatu barang/ jasa.
BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA/ INSTANSI
A. Sejarah singkat PT INTAN PARIWARA
PT   Intan  Pariwara   adalah  perusahaan   penerbitan   yang  didirikan  pada   tahun  1982.  Sejak 
didirikan   hingga   sekarang,   PT   Intan   Pariwara   selalu   berusaha   ikut   berperan   aktif   dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Sekilas PT Intan Pariwara:
­ Lebih dari 25 tahun sebagai penerbit & percetakan skala nasional
­ Memiliki 11 Perusahaan Group
­ Produk Utama: Buku Pelajaran, Referensi, Alat Peraga, dan Alat Tulis
­ Konsentrasi Pasar: Sekolah Jenjang TK hingga SMA
­ Sasaran Potensi: Siswa, guru, dan orang tua siswa
Fasilitas Operasional Perusahaan:
­ Lokasi Penerbit & Kantor Pusat berdiri di atas tanah + 1,5 ha
­ Lokasi Percetakan berdiri di atas tanah  + 3,5 ha
  terletak di Jl. Ki Hajar Dewantoro, 111 Kabupaten Klaten ­ Jawa Tengah
­ Titik Distribusi Nasional  : + 140 kota/kabupaten
­ Total SDM/ Karyawan : + 1540 karyawan
Adapun pembagian karyawan antara kantor pusat dengan kantor perwakilan sebagai berikut:
Tabel 1.1 Daftar Jumlah Karyawan
No Keterangan Jumlah
1. Kantor Pusat 425
2. Kantor Perwakilan 1115
Sumber: PT INTAN PARIWARA KLATEN
Cikal bakal PT Intan Pariwara bermula dari toko buku dan alat tulis Sumber Kawruh yang 
didirikan oleh Bapak Suwito di Jalan Pemuda, Klaten. Usaha toko buku ini berkembang, sehingga 
pada tahun 1969 Bapak Suwito mencoba untuk menerbitkan sendiri beberapa buku pelajaran. Hasil 
yang positif dari pasar membuat Bapak Suwito untuk lebih serius mendalami bidang penerbitan.
     Buku­buku terbitan Sumber Kawruh mulai banyak digunakan di Jawa Tengah, terutama di 
daerah eks­Karesidenan Surakarta. Kemudian perusahaan pun melakukan pengembangan usaha ke 
provinsi­provinsi   lainnya.  Pada   saat   itu   penerbitan  masih  merupakan  badan   usaha  perorangan, 
dengan 9 karyawan, dan berlokasi di rumah Bapak Suwito di Jalan Cempaka 40, Klaten. Karena 
belum memiliki mesin cetak sendiri, naskah­naskah yang sudah diedit lalu dikirim ke percetakan di 
luar kota Klaten untuk dicetak. 
         Untuk mempermudah sistem pengendalian manajemen maka pada tanggal 3 November 
1976,  unit­unit  perusahaan dipisahkan.  Unit  bisnis  penerbitan diberi  nama Penerbit  Intan  yang 
beralamatkan di Jalan Bhayangkara II/20 dengan luas tanah +25.641 m2. Unit bisnis toko buku dan 
alat tulis Sumber Kawruh masih dipertahankan sampai sekarang.     
         Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, maka pada tahun 1978 Penerbit Intan 
beralih dari  perusahaan perorangan menjadi persekutuan komanditer. Nama  CV Intan  disahkan 
dengan akta  notaris  12/78  tanggal  20 Juli  1978.  Karena  pada saat   itu  nama CV Intan  ada dua 
perusahaan, pada tanggal 8 November 1982 CV Intan diubah menjadi PT Intan Pariwara. 
INTAN PARIWARA mempunyai arti sebagai berikut:
Intan adalah permata yang indah, berkilau, bernilai tinggi, dan tahan benturan sehingga diharapkan 
perusahaan mampu bertahan dalam berbagai  situasi  persaingan bisnis.  Nama ini  dipilih  karena 
mudah dibaca, dikenal dan diingat.  
Pariwara berarti penyebar informasi pendidikan dan ilmu pengetahuan ke mana­mana. 
         Karena berkembang semakin pesat, PT Intan Pariwara membutuhkan lahan yang cukup 
luas. Oleh karena itu, pada tahun 1984 PT Intan Pariwara pindah di Jalan Beringin. Sekarang Jalan 
Beringin berubah menjadi Jalan Ki Hajar Dewantara, PO BOX 111, Klaten, dengan luas tanah +3,5 
ha.
         Intan  Pariwara  memulai  usaha  dengan  menerbitkan  hanya  beberapa  buku  pelajaran. 
Namun,   buku­buku   itu   sudah  memberi   manfaat   kepada   para   anak   didik   di   seluruh   pelosok 
nusantara.  Siswa menjadi   lebih  pandai  dan   lebih  berprestasi  baik  di  negeri   sendiri  maupun  di 
mancanegara. Inilah bukti betapa besar manfaat buku­buku terbitan Intan Pariwara. Intan Pariwara 
tidak   sekadar   berupaya   melariskan   buku   terbitannya,   tetapi   selalu   menjaga   kualitas,   sejalan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
      Berbagai masukan dari konsumen, pemerintah, dan media masa membuat Intan Pariwara 
semakin dewasa. Intan Pariwara semakin matang, semakin lihai membuat buku yang berkualitas, 
disukai, dan bemanfaat bagi konsumen, itu semua bertumpu pada kepiawaian para editor. Editor 
mendapatkan   pelatihan   intensif   sehingga   semakin   hari   semakin   menampakkan   keandalannya. 
Berkat  keandalan  editor  dan   jalinan  kerja   sama yang  rapi  dengan para  penulis,   Intan  Pariwara 
menjadi   berani  menerbitkan  hampir   seluruh   buku   pelajaran  dari   tingkat  Taman  Kanak­Kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, hingga Sekolah Menengah Umum. Buku­buku 
tersebut   antara   lain:   buku   pelajaran   IPA,   IPS,   PPKN,   Bahasa   Indonesia,   Bahasa   Inggris, 
Matematika, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, 
Seni Musik, buku evaluasi seluruh bidang studi, buku­buku pengayaan, dan referensi.
     Berkat dukungan para karyawan dan berbagai kalangan, seperti para konsultan ahli bidang 
ilmu, perusahaan pengangkutan, perusahaan percetakan, para agen di seluruh nusantara, toko buku, 
dan tidak ketinggalan pula seluruh jajaran departemen pendidikan dan kebudayaan, Intan Pariwara 
dapat  berperan serta  mencerdaskan bangsa.  Jalinan kerja sama dari  berbagai  pihak menjadikan 
Intan Pariwara tahan atas berbagai benturan sehingga berkembang hingga kini. Sedangkan untuk 
kriteria/ persyaratan kemampuan  karyawan untuk mendukung aktivitas di perusahaan dapat dilihat 
di tabel berikut:
Tabel 1.2 Daftar Kriteria/ Persyaratan Kemampuan Karyawan
No Jabatan Kriteria/ Kemampuan 
Karyawan
Bagian Produksi
1. GM Planning Product & Controlling S2 
2. QCM (Quality Control Manager) S1 Sastra
3. PPM (Planning Product manager) S1
4. PM (Production Manager) S1 Sastra, S1 Sains
5. Design S1 (Seni mampu membuat 
ilustrasi yang menarik, dan 
mengoperasikan program­
program design, seperti: Photo 
Shop)
6. Lay out/ TL SMA/ sejerajat (mampu 
mengetik dengan 10 jari, tidak 
buta warna, cermat, teliti dan 
tekun)
7. Editor Import Book S1 (bisa Berbahasa Inggris 
aktif & pasif, mampu 
bersosialisasi, mengetik & 
internet, Berpengalaman di 
bidang editor)
8. Editor Text Book S1 (bisa Berbahasa Inggris 
aktif & pasif, mampu 
bersosialisasi, mengetik & 
internet, Berpengalaman di 
bidang editor)
Bagian HRD
9. HRD Manager S1 (Berpengalaman minimal 1 
tahun kerja)
10. Rekruitment S1 (Berpengalaman minimal 1 
tahun kerja)
11. People Development S1 (Berpengalaman minimal 1 
tahun kerja)
Bagian Logistik
12. Logistik Berijazah minimal SMA/ 
sederajat
Bagian NSM
13. Marketing SMA/ sederajat
Sumber: PT INTAN PARIWARA KLATEN
         Pada tahun 1992 Intan Pariwara menjadi sponsor tunggal  OLIMPIADE FISIKA  tingkat 
dunia di Amerika Serikat. Sayang, Indonesia pada saat ini baru memperoleh medali perunggu. Pada 
tahun­tahun   mendatang,   Intan   Pariwara   akan   tetap   ambil   bagian   menjadi   sponsor   dan   akan 
mengajak pengusaha lain ikut di dalamnya.  Semoga pada tahun­tahun mendatang prestasi putra­
putri Indonesia menjadi lebih baik.  
         Besar sekali rasa terima kasih Intan Pariwara kepada para penulis, editor, masyarakat, 
media masa,  pemerintah,  dan  terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat yang 
diberikan­Nya sehingga semakin hari Intan Pariwara semakin berkembang. Intan Pariwara selalu 
memohon doa dan restu dari  semua lapisan masyarakat untuk dapat mewujudkan impian,  yaitu 
menerbitkan   buku   yang   lebih  berkualitas.  Buku  yang  berkualitas   ikut  menunjang  peningkatan 
kualitas anak didik sehingga bangsa Indonesia mampu berkiprah pada era globalisasi sejajar dengan 
bangsa lain.  
B. VISI dan MISI PT INTAN PARIWARA
Visi perusahaan adalah:  Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana 
pendidikan yang bermutu. 
Misi perusahaan adalah: Menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga terjangkau. 
Kredo perusahaan adalah: " Mari bersama Intan Pariwara mencerdaskan bangsa " 
Jaringan Perusahaan Intan Pariwara Group
       PT Pakar Raya (Bandung)
       Penerbit buku referensi terjemahan dari luar negeri
       PT Sunda Kelapa Pustaka (Jakarta)
       Penerbit buku sains
       PT Citra Aji Pratama (Yogyakarta)
       Penerbit buku pelajaran & pelengkap (EYD, Pupi, Atlas, Tabel Mat)
       PT Saka Mitra Kompetensi (Klaten)
       Penerbit buku sekolah Kejuruan (SMK)
       PT Cempaka Putih (Klaten)
       Penerbit buku ilmu sosial: PPKN, Sejerah, Ekonomi, Agama, dll
       PT Intan Pariwara (Klaten)
       Penerbit buku pelajaran dari TK s.d SMU
       PT Apsara Tiyasa Sambada (Klaten)
       Produk alat tulis sekolah dan alat peraga
       PT Pustaka Insan Madani (Yogyakarta)
       Penerbit buku­buku islami
       PT Literatur Media Sukses (Jakarta)
       Penerbit buku pelajaran mendukung Ujian Akhir Nasional
       PT Macanan Jaya Cemerlang (Klaten)
       Percetakan
       PT Intan Sejati (Klaten)
       Percetakan
Kemitraan Yang dijalin oleh PT INTAN PARIWARA antara lain:
• Penulis Naskah Buku:
(Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, ITB, IAIN Syarif HIdayatullah,  IAIN Sunan 
Kalijaga, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta)
• Tim Editor
Alumnus S1 dan S2 dari universitas terkemuka di Indonesia (ITB, UGM,  UI, UNDIP,  UNAIR, 
dsb).
PARTISIPASI AKTIF PT INTAN PARIWARA
Adapun langkah yang dilakukan oleh PT INTAN PARIWARA dalam membantu Peningkatan mutu 
SDM (Guru) antara lain dengan:
G. Seminar   sosialisasi   KBK,   Pembuatan   silabus,   dan   penulisan   naskah   bekerjasama   dengan 
PUSKUR DEPDIKNAS
H. Kursus gratis peningkatan cara mengajar bahasa inggris bagi guru­guru SD selama tiga bulan.
I. Seminar “Edutainment Pembelajaran Agama Islam”  Bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta.
J. Eksistensi  peningkatan kualitas  pembelajaran di bidang  Fisika,  Matematika dan Kimia bagi 
guru­guru SMA bekerja  sama dengan UGM.
K. Sosialisasi KTSP kepada guru­guru diberbagai wilayah Indonesia
PENINGKATAN SDM
         Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang manajerial, PT Intan 
Pariwara  menyelenggarakan  pendidikan  Manajemen  untuk  para  karyawannya.  IMDI  atau   Intan 
Management  Development   Institute   adalah  nama  Lembaga  yang  menyelenggarakan  pendidikan 
intern bagi  karyawan PT Intan Pariwara Group.  Di IMDI  ini  para mahasiswa di  godog dan di 
gembleng oleh para dosen dari Universitas terkemuka di Indonesia selama 4 bulan. Selain dari pada 
itu, PT Intan Pariwara juga sering mengadakan pelatihan dan seminar sesuai kebutuhan karyawan.
F. STRUKTUR ORGANISASI PT INTAN PARIWARA
Adapun struktur organisasi yang ada di PT INTAN PARIWARA secara glabal adalah:
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D   JOB DESCRIPTION
Adapun pembagian tugas dari tiap­tiap divisi adalah:
1. Board Of Director
a. Bertanggung jawab penuh atas maju mundurnya perusahaan.
b. Membuat   ide   dan   strategi   baru   sesuai   perkembangan   yang   ada   di 
perusahaan.
c.  Mengatur dan mengontrol operasional perusahaan secara keseluruhan.
d. Membuat   keputusan   dan   kebijakan­kebijakan   untuk   kemajuan 
perusahaan.
e. Menjalin hubungan baik dengan semua rekanan dan relasi.
2. Bod Assistant
 Mendukung sepenuhnya semua jenis pekerjaan yang ada di BOD.
3. Vice President Acceleration
Mengatur dan mengontrol semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan 
keuangan   dan   pembukuan   baik   di   kantor   pusat   maupun   di   kantor 
perwakilan.
4. Vice President Operational
a. Bertanggungjawab penuh atas kualitas dan kuantitas hasil produksi.
b. Bertanggungjawab atas stok untuk memenuhi kebutuhan pasar.
5. Vice President Retail Marketing
a. Membuat program­program dan strategi marketing.
b. Mengontrol perkembangan semua kantor cabang perwakilan PT Intan 
Pariwara   yang ada di seluruh Indonesia.
c. Presentasi produk / product knowledge kepada relasi.
6. Vice President Project Marketing
Menangani semua bentuk proyek baik dari pemerintah maupun swasta.
7. Support Division
a.  Mensupport   divisi   /   kegiatan   yang   ada   di   dalam  maupun   di   luar 
perusahaan   baik   yang   berhubungan   dengan   karyawan   maupun 
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masyarakat luas.
b.  Monitoring dan mengembangkan kualitas SDM karyawan.
Sedangkan pembagian tugas untuk yang lain sebagai berikut:
• Bagian Produksi
1. GM Planning Product & Controlling
m. Menentukan rancangan produk dari segi isi dan fisik serta dari 
segi marketingnya.
n. Menentukan standar mutu produk ( spesifikasi isi dan fisik ) 
dan target waktu penyelesaian produk. 
o. Merencanakan   pengadaan   kelengkapan   produk   dan   saran 
promosi usulan insentif.
p. Meminta persetujuan dari VPO ( Vice President Operational ) 
atas rencana kerja beserta kelengkapannya.
q. Mengoderkan   tugas   produksi   ke   setiap   PM   (   Production 
Manager ) 
r. Menentukan   teknik/   cara   dan   jadwal   pemantauan   proses 
produksi ke setiap Unit Produksi.
s. Membahas dan mengkoordinasi teknis dan jadwal pembuatan 
sarana promosi.
t. Menugasi  PP Manager  untuk menjelaskan kepada setiap PM 
mengenai teknis pemantauan dari segi waktu produksi.
u. Meminta laporan pantauan dari PP Manager  dan QC Manager 
setiap 2 minggu.
v. Melakukan   pendekatan   dan   merintis   kerja   sama   dengan 
penerbit­penerbit yang di butuhkan IP Group.
2. QCM (Quality Control Manager)
4. Ikut   serta   merencanakan   program   penulisan   naskah   di   unit 
produksi IP  Group.
5. Mengontrol kualitas setiap produk naskah IP Group.
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6. Bekerja   sama   dengan   R   &   D   dalam  usaha   meningkatkan 
kemampuan SDM di unit produksi.
7. Mensupport NSM dalam hal keunggulan produk.
8. Melaporkan hasil pantauan produksi kepada GM PPC.
3. PPM (Product Planning Manager)
3.1 Merencanakan produk.
3.2 Monitoring dan Controlling atas ketepatan waktu.
3.3 Melaporkan hasil monitoring dan controlling ke GM PPC.
3.4 Mengkoordinir pengadaan sarana promosi.
4. PM (Production Manager)
m. Merencanakan konsep produk.
n. Menerima ISBN.
o. Merencanakan tim pelaksana.
p. Membuat jadwal penyelesaian tugas. 
q. Mengusulkan draft MOU.
r. Merencanakan kelengkapan produk.
s. Menentukan tim pelaksana pekerjaan : penulis, ilustrator, layouter, 
konsultan.
t. Menyerahkan file PDF dan data buku ke PPC
5. Design
5.1 Membuat gambar cover buku.
5.2 Membuat gambar ilustrasi.
5.3 Mencari foto.
6. Lay Out/ TL
o Memformat naskah dari editor.
o Membuat data buku.
o Membuat PDF.
o Menentukan bidang cetak, jenis huruf, ketebalan raster.
o Bertanggung jawab penuh pada kebenaran hasil pengetikan.
7. Editor Import Book
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7.1 Menterjemahkan  buku dari  penerbit   luar  negeri  dijadikan  buku 
dalam bahasa Indonesia.
7.2 Mengedit hasil tulisan sendiri maupun rekan lain dalam satu tim.
8. Editor Text Book
h. Menulis naskah bahasa Inggris sesuai Kurikulum.
i. Mengedit   hasil   tulisan   sendiri  maupun   rekan   lain   dalam 
satu tim.
• Bagian HRD
1. HRD Manager
1.1 Bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan penambahan 
karyawan baik yang di kantor pusat maupun kantor perwakilan.
1.2 Bertanggung   jawab   terhadap   peningkatan   kualitas   SDM 
karyawan.
1.3 Mengkoordinasi   tugas   ­   tugas   koordinator   rekrutment   and 
training,   juga   tugas   ­   tugas   koordinator   people   development. 
Sekaligus mengontrol dan mengevaluasi kinerja mereka.
2. Rekruitmen 
p. Mendata para pelamar pekerjaan dari surat lamaran pekerjaan.
q. Mengarsip surat lamaran pekerjaan.
r. Mengarsip data karyawan.
s. Menyeleksi calon karyawan.
t. Mengoreksi tes.
u. Interview calon karyawan.
3. People Development
3.1 Menyelenggarakan pelatihan ­ pelatihan.
3.2 Memonitoring karyawan.
3.3 Pengangkatan karyawan tetap.
3.4 Menampung aspirasi karyawan.
3.5 Menyalurkan PKL dan Magang.
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3.6 Membuat promosi jabatan.
3.7 Meningkatkan mutu kinerja karyawan.
3.8 Memaksimalkan kinerja karyawan.
• Bagian Logistik
f. Pengadaan barang,blanko,alat ­ alat kantor.
g. Melayani perlengkapan alat kantor tiap­tiap dvisi.
h. Pengiriman blanko di agen.
i. Pengiriman alat ­ alat komputer ke perwakilan.
j. Merekap pemasukan barang, blanko, alat –alat kantor 
k. Persediaan alat ­ alat kantor / komputer.
l. Membuat laporan pengeluaran barang logistik.
• Bagian NSM
13. Membuat program 
untuk memasarkan produk supaya laku dipasaran.
14. Monitoring 
produk   mulai   dari   percetakan,   pengiriman,   penjualan   produk   ke 
perwakilan.
E    FASILITAS
PT  Intan  Pariwara   sangat  memperhatikan  kesejahteraan  karyawanya,   selain 
tunjangan keselamatan kerja, tunjangan pendidikan, kesehatan dan tunjangan 
hari tua. Perusahaan juga membangun fasilitas­fasilitas umum seperti, masjid, 
koperasi, perpustakaan, dan poliklinik dilingkungan perusahaan. Semuanya itu 
di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
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BAB IV
PEMBAHASAN
W. PROSES PEMBUATAN BUKU
1. Alur Proses Pembuatan Naskah Siap Cetak
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
EDITOR
LAY OUT DESAIN
QC
FILE NASKAH/ 
NASKAH SIAP CETAK
NASKAH
2. Alur Proses Pembuatan Buku dari File Naskah Sampai Buku Siap Dipakai
Sumber: PT Intan Pariwara
3. Keterangan dari alur proses produksi:
1. Naskah adalah bahan materi dari pengarang/ penulis buku.
PLATE
REPRO
CETAK 
ISI CETAK 
COVE
JILID
POTONG
BUKU SIAP 
PAKAI
FILE NASKAH/ NASKAH 
SIAP CETAK
2. EDITOR 
Editor adalah bagian yang mempunyai tanggung jawab terhadap bobot materi buku. Tugas 
editor adalah mengedit naskah dari penulis dalam hal: 
c. Menyesuaikan naskah dengan kurikulum yang berlaku.
d. Memperbaiki tata bahasa.
e. Meningkatkan bobot materi.
f. Update informasi disesuaikan dengan perkembangan.
Gambar 1.1 Proses Editor
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
3. DESIGN
Bagian   Design   bertugas   menyiapkan   semua   elemen   artistik   yang   dibutuhkan   dalam 
penyusunan buku, antara lain:
u. Cover buku
v. Ilustrasi untuk menjelaskan materi
Sumber data bisa didapat dari perpustakaan. Internet, manual dll.
Gambar 1.2  Aktivitas Design
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
4. LAY OUT
Bagian Lay­out atau tata letak bertugas menyusun naskah buku ke format buku sebenarnya.
Tugas bagian layout:
g. Mengetik naskah 
h. Membuat pola layout buku, memasang gambar foto/ ilustrasi 
i. Menyediakan print out dummy buku.
Gambar 1.3 Proses Layout
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
5. FILM & PLATE
Naskah buku (dalam bentuk file)  kemudian diserahkan ke bagian repro,  untuk dijadikan 
master film/ plate cetak, plate inilah yang akan dipasang pada mesin cetak. 
Pembuatan film menggunakan mesin image setter yang mampu menyusun (mountage) dan 
sparasi warna dalam format lebar sesuai dengan ukuran mesin cetak. 
Gambar 1.4  Membuat Film & Plate
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
6. CETAK
Proses cetak buku pada dasarnya dibagi dua, cetak cover dan cetak isi buku, Cover buku 
biasanya   full   color,   dicetak   dengan  mesin   sparasi   speedmaster,   yang  mampu  mencetak 
dengan kecepatan 1200  lembar permenit.  Cetak cover diakhiri  dengan proses varnishing 
(pelapisan).  Sedangkan   isi   buku  dicetak  dengan  mesin  berbeda,   yaitu   dengan  web  dan 
sheetfed.  
Gambar 1.5 Proses Cetak Buku
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
7. PENJILIDAN
Tahapan proses berikutnya adalah jilid dan potong
Proses jilid dibagi dua yaitu jilid kawat dan jilid lem. Untuk buku yang isinya 96 ke bawah 
akan diproses  dengan  jilid  kawat.  Sedangkan buku yang  isinya  diatas  96  halaman akan 
diproses dengan jilid lem. Proses penjilidan semua dilakukan dengan mesin­mesin canggih 
dan  otomatis.  Buku­buku yang  telah  dijilid,  kemudian dipotong rapi  pada  tiga sisi  atas, 
kanan, dan bawah menggunakan mesin potong tiga sisi sekaligus. 
Gambar 1.6 Proses Penjilidan Buku
Sumber:
PT Intan
Pariwara
Klaten
8. FINISHING
Buku­buku yang telah selesai dipotong rapi, kemudian akan dilakukan ceking akhir, yaitu 
dengan cara sortir produk­produk yang cacat. Hanya produk­produk yang baik yang akan 
dikirim ke relasi. Buku­buku yang sudah diceking kemudian dipak dengan plastik per 10 
produk   sesuai   dengan   judulnya.   Tujuannya   agar   tidak   rusak   apabila   kena   air   baik   di 
penyimpanan maupun dalam distribusinya.Akhirnya buku­buku yang telah dipak tersebut 
dimasukkan   ke   dalam   kardus   dan   dipilahkan   per   judulnya.   Selanjutnya   buku   siap 
didistribusikan keseluruh pelosok Indonesia.
Gambar 1.7 Proses Finishing
Sumber: PT Intan Pariwara Klaten
9. DISTRIBUSI
Produk didistribusikan dengan ke seluruh pelosok Indonesia melalui jaringan perwakilan di 
seluruh negeri. Ada sekitar 140 
Perwakilan diseluruh Indonesia. 
Buku­buku yang sudah di pack, dikirim ke perwakilan­perwakilan PT Intan Pariwara, dan 
untuk didistribusikan kepada relasi.
Adapun daftar distribusi Nasional dari Intan Pariwara adalah sebagai berikut:
 
Tabel 1.3 Daftar Distribusi Nasional
       
            Sumber: PT 
Intan   Pariwara 
Klaten
X. Peran 
Planning 
Product 
Control
Dalam 
proses produksi 
peran   Planning 
Product Control 
sangat   penting 
untuk 
mendapatkan 
kualitas   hasil 
produk   yang 
sesuai   dengan 
perencanaan 
serta   sesuai 
dengan 
kebutuhan 
konsumen/ 
No. Nama Kota/ Kabupaten No Nama Kota/ Kabupaten
1. Aceh 64. Serang
2. Medan 65. Tangerang
3. P. Siantar 66. Jakarta
4. Delli Serdang 67. Depok
5. Rantau Prapat 68. Bekasi
6. P. Sidempuan 69. Bogor
7. Bukit Tinggi 70. Cianjur
8. Solok 71. Karawang
9. Batang Hari 72. Purwakarta
10. Padang 73. Bandung
11. Muara Bungo 74. Garut
12. Dumai 75. Tasikmalaya
13. Pekanbaru 76. Indramayu
14. Tanjung Pinang 77. Cirebon
15. Batam  78. Banjarpatroman
16. Rengat  79. Tegal
17. Jambi 80. Cilacap
18. Bengkulu  81. Purwokerto
19. Lahat 82. Pemalang 
20. Palembang 83. Pekalongan 
21. Sungai Liat 84. Majalengka
22. Bangka 85. Banjarnegara
23. Prabumulih 86. Kebumen
24. Batu Raja 87. Yogyakarta
25. Kota Bumi 88. Klaten
26. Lampung 89. Magelang
27. Metro 90. Salatiga
28. Semarang 91. Kudus
29. Porwodadi 92. Pati
30. Boyolali 93. Sukoharjo
31. Solo 94. Ngawi
32. Madiun 95. Ponorogo
33. TulungAgung 96. Pacitan
34. Kediri 97. Malang
35. Blitar 98. Nganjuk
36. Mojokerto 99. Bojonegoro
37. Lamongan 100. Surabaya
38. Sidoarjo 101. Pasuruan
39. Lumajang 102. Probolinggo
40. Situbondo 103. Jember
41. Bangkalan 104. Banyuwangi
42. Pamengkasan 105. Denpasar
43. Tabanan 106. Gianyar
44. Singkawang  107. Pontianak
45. Sintang 108. Sanggau
46. Palangkaraya 109. Barabai
47. Sampit 110. Banjarmasin
48. Makasar 111. Balikpapan
49. Samarinda 112. Banjarbaru
50. Tarakan 113. Bulukumba
51. Bau­Bau 114. Pare­Pare
52. Palopo 115. Kendari
pasar. Dari mulai proses produksi awal naskah sampai file naskah dibutuhkan pengawasan yang 
ketat,   karena   akan  menentukan   kualitas   produk   yang   dihasilkan   serta   ketepatan  waktu   dalam 
menyelesaikan serta kebutuhan segmentasi pasar.
Planning Product Control PT INTAN PARIWARA membawahi 6 divisi produksi antara lain:
1. Intan Pariwara (untuk buku bahasa Indonesia,  fisika, 
biologi, matematika)
2. Cempaka   Putih   (untuk   PPKN,   sejarah,   ekonomi, 
agama)
3. Pakar Raya (khusus untuk buku Bahasa Inggris)
4. Saka Mitra Kompetensi (khusus untuk buku­buku SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
5. Pre School (khusus untuk produksi majalah TK)
6. Local Content & Adoption (khusus untuk buku­buku 
daerah)
Dari ke enam divisi produksi diatas saling bekerja sama dalam menyelesaikan produksi. 
Planning Product Control (PPC) di PT INTAN PARIWARA mengawasi proses produksi mulai 
dari naskah sampai naskah siap cetak. Sehingga koordinasi dengan tiap­tiap divisi yang berkaitan 
dengan produksi adalah sangat penting karena terkait  dengan kesesuaian antara rencana dengan 
hasil produksi yang diinginkan, untuk itu sebelum naskah dicetak oleh bagian percetakan divisi 
PPC memeriksa  dari   segi   tata  bahasa  serta  ketidaksesuaian  penggunaan kata­kata,   tidak  hanya 
naskah   saja   tetapi   cover   buku   juga  menjadi   perhatian   yang   khusus   karena   cover  merupakan 
penampilan fisik dari sebuah produk yang dapat menentukan keberhasilan dalam penjualan produk. 
Sebuah buku akan mempunyai kualitas dimata konsumen ketika materi dan penggunaan tata bahasa 
yang disajikan dalam buku mudah dipahami. Guna meningkatkan kualitas produk di PT INTAN 
PARIWARA PPC juga bekerja sama dengan divisi HRD mengadakan trainning terkait peningkatan 
skill  dari  masing­masing bagian di  Produksi     (seperti  editor,   layout/   tata   letak,  desain),  karena 
dengan adanya pengembangan/  latihan­latihan dapat  menunjang pekerjaan karyawan dan bagian 
produksilah   yang  menentukan   kualitas   produk   sehingga   perlu   ada   kerjasama   yang   baik   antar 
karyawan dengan manajer produksi yang dapat melancarkan proses produksi.
Penampilan fisik buku menjadi tanggung jawab bagian desain dan tata letak. Setelah ilustrasi, 
tata perwajahan, cover, dan naskah selesai dibuat, kemudian diproses cetak. Untuk bisa sampai ke 
konsumen, bagian pemasaranlah yang bertugas memasarkan buku­buku tersebut. Caranya melalui 
perwakilan PT Intan Pariwara yang ada di seluruh wilayah Indonesia.   Koordinasi dengan semua 
Production  Manager   sangat   penting   dalam  mendukung   semua   aktivitas   produksi   di   PT   Intan 
Pariwara karena fungsi PPC bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara semua aktivitas 
produksi mulai dari pembuatan naskah sampai naskah siap cetak. 
Adapun tugas dari Planning Product Control antara lain:
25. Menentukan rancangan produk dari segi isi dan fisik serta dari segi 
marketingnya.
Produksi bagi sebuah perusahaan adalah aktivitas paling pokok, untuk itu sebelum melakukan 
proses produksi pastilah menentukan produk apa yang akan dihasilkan, apalagi ada kebijakan 
dari pemerintah dengan menerbitkan sendiri buku pelajaran yang berbasis BSE (buku sekolah 
elektronik)   yang   harganya   juga   sangat   murah   dan   terjangkau   dan   sedikit   demi   sedikit 
perusahaan   penerbit   buku­buku   pelajaran   tergeser   untuk   itu   PT   Intan   Pariwara  mencoba 
membuat trobosan buku yang laku dipasar dan berkualitas, maka disinilah peran PPC sangat 
penting   dalam   keberlangsungan   perusahaan   untuk   bisa   bertahan   dengan  melihat   semakin 
ketatnya   persaingan   bisnis..   Di   PT   INTAN   PARIWARA   divisi   Planning   Product   Contol 
bekerjasama   dengan   semua   divisi   yang   ada  di   bagian  produksi   untuk  membuat   rancangan 
produk apa yang akan diproduksi selama 1 semester ke depan  mulai dari segi isi dan fisik yang 
mengacu pada produk yang sudah pernah dibuat serta sesuai dengna kondisi pasar saat ini yang 
sedang dibutuhkan dan mempunyai nilai jual tinggi di pasar serta yang sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku. Dari hasil rancangan produk tersebut PPC mempresentasikan kepada   Board Of 
Director  untuk  mendapatkan  persetujuan  apakah akan bisa  diproduksi  atau   tidak.   Jadi  PPC 
mempunyai   peranan   penting   dalam   keberjalanan   sebuah   perusahaan   karena   bagaimanapun 
produksi harus berjalan terus­menerus. Dalam semester awal tahun ini PT INTAN PARIWARA 
memproduksi buku PGPR (khusus buat pegangan guru) dan PR (khusus untuk murid) untuk 
semester 2 mulai dari tingkat SMP­SMA, sedangkan untuk TK ada majalah. Sedangkan untuk 
semester   2   tahun   ini   program  yang  diajukan   juga  masih   sama  yaitu  PGPR dan  PR  untuk 
semester 1 dengan melihat atau mengacu dari  hasil  produksi awal atau yang sudah ada. PT 
INTAN PARIWARA juga bekerja sama dengan PT Pakar Raya untuk membuat buku billingual 
dari buku­buku terbitan PT Pakar Raya.
26. Menentukan  standar  mutu  produk  (   spesifikasi   isi   dan   fisik   )  dan 
target waktu penyelesaian produk. 
Dalam proses produksi pasti ada kesalahan yang terjadi baik yang dilakukan karyawan bagian 
produksi atau manajernya. Untuk meminimalisir kesalahan dan ketidak sesuaian penggunaan 
kata­kata serta susunan tata bahasa dalam materi naskah yang sudah jadi terlebih dahulu diteliti 
oleh bagian PPC terutama oleh QC (quality control) agar mutu produk tetap menjadi prioritas 
utama   sebuah   perusahaan   dan   kualitas  menjadi   prioritas   utama   perusahaan.   Seperti   yang 
diungkapkan salah seorang karyawan di PPC:
 “Sebelum naskah yang siap dicetak diteliti dulu semua dari susunan tata bahasanya”
Agar proses produksi bisa berjalan lancar dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah 
disepakati PPC membuat time schedule/ target waktu penyelesaian dari tiap­tiap produk, karena 
tanpa ada target produkpun akan lama juga sampai kekonsumennya.
27. Merencanakan   pengadaan   kelengkapan   produk   dan   saran   promosi 
usulan insentif.
Dalam pengadaan kelengkapan produk bagi PPC yang dimaksudkan adalah menambah buku­
buku untuk referensi bagian produksi baik yang berasal dari hasil produksi sendiri maupun hasil 
produksi   dari   IP  Group   guna   untuk   acuan   dalam  menentukan   produk   serta  meningkatkan 
kualitas produk.
Dalam proses produksi dibutuhkan kerja keras dari setiap karyawan yang ada, untuki itu dari 
hasil   produksi   yang   sudah   selesai   bagian   PPC   bekerjasama   dengan   target  &   performance 
analysis   untuk  menentukan   berapa   besaran   insentif   tiap   karyawan   bagian   produksi   dalam 
menyelesaikan semua proses produksi yang sesuai dengan rencana.
28. Meminta persetujuan dari VPO ( Vice President Operational ) atas 
rencana kerja beserta kelengkapannya.
Sebelum melakukan presentasi dihadapan Board of Director rencana produk yang sudah dibuat 
dan   disetujui   oleh   semua   Production  Manager   baik   dari   segi   isi   dan   segi   fisik   baru   di 
kosultasikan   dengan   Vice   President   Operational   agar   mendapatkan   masukan   ketika   ada 
kekurangan dalam hasil rencana kerja yang sudah dibuat.
29. Mengoderkan tugas produksi ke setiap PM ( Production Manager ) 
Setelah semua rencana produk yang dipresentasikan ke Board of Director  disetujui untuk bisa 
diproduksi   bagian   PPC  membagi   tugas   produksi   ke   divisi   produksi   yang   sesuai   dengan 
bidangnya, untuk produksi semester awal tahun ini (Buku PGPR dan PG) dikerjakan oleh 3 
divisi  yang berkaitan  dengan produksi  untuk  pembagiannya yaitu    untuk   (pelajaran  Bahasa 
Inggris oleh PT Pakar Raya),  (pelajaran PPKN, sejarah, ekonomi, agama dikerjakan oleh PT 
Cempaka Putih), (sedangkan fisika, matematika, biologi, bahasa indonesia dikerjakan oleh PT 
Intan   Pariwara).  Sedangkan   untuk   divisi   produksi   yang   lain   sifatnya   masih   melanjutkan 
produksi sebelumnya.
30. Menentukan teknik/cara dan jadwal pemantauan proses produksi ke 
setiap Unit Produksi.
Untuk   memantau   sejauh   mana   proses   produksi   yang   berlangsung   PPC   memantau   lewat 
Production Manager dari tiap­tiap pelaksana proses produksi, dengan adanya pemantauan secara 
intensif/   rutin   dapat   segera  mengetahui   jika   terjadi   kesalahan   atau  hambatan  dalam proses 
produksi.
31. Membahas dan mengkoordinasi teknis dan jadwal pembuatan sarana 
promosi.
Untuk kegiatan promosi PPC bekerjasama dengan divisi pemasaran dalam rangka melakukan 
promosi   terhadap hasil  produksi dari  PT Intan Pariwara baik dalam bentuk Book Fair  atau 
promosi ke toko­toko buku baik yang ada dilingkungan sekitar Klaten maupun di Yogyakarta, 
seperti   bulan  Mei   lalu  PT  Intan  Pariwara  mengikuti  Book Fair  yang  diadakan  oleh   ikatan 
penerbit & percetakan se­Jawa Tengah yang bertempat di Diamond Convention Center Solo 
dalam acara yang bertajuk “Solo Book Fair” mulai dari tanggal 6 Mei – 11 Mei 2009, selain itu 
promosi  yang sudah pernah dilakukan dengan mengirim contoh produk (Buku Pelajara)  PT 
Intan   Pariwara   ke   Perpustakaan  Nasional,   promosi   ke   toko­toko   buku   untuk   bulan  April 
kemarin bekerjasama dengan toko buku Gramedia Yogyakarta (buku­buku pelajaran).
32. Menugasi   PP   Manager   untuk   menjelaskan   kepada   setiap   PM 
mengenai teknis pemantauan dari segi waktu produksi.
Dari hasil time schedule/ target waktu penyelesaian yang sudah disepakati semua Production 
manager yang bersangkutan,  PPM menjelaskan bahwa tanggung jawab proses produksi dari 
segi waktu ada ditangan PM sehingga mudah dalam mengontrolnya. Sedangkan yang bertugas 
memantau adalah bagian PP Manager (Product Planning manager) yang mengacu sesuai dengan 
target/  waktu  yang   telah  ditentukan,   sehingga  ketika   ada  permasalahan  yang   terjadi   dalam 
proses produksi segera diketahui dan diinformasikan pada GM PPC agar segera mendapatkan 
solusi dan tidak akan menghambat keberjalanannya proses produksi.
33. Meminta laporan pantauan dari PP Manager  dan QC Manager setiap 
2 minggu.
GM PPC juga perlu mengetahui perkembangan proses produksi sudah berjalan sejauh mana, 
untuk itu GM PPC membuat jadwal 2 minggu sekali untuk mengontrol dan meminta laporan 
pada tiap­tiap divisi yang berada didalamnya yaitu PPM dan QCM mengenai keberjalanannya. 
34. Melakukan   pendekatan   dan  merintis   kerja   sama   dengan   penerbit­
penerbit yang di butuhkan IP Group.
Untuk  memperluas   jaringan   dengan   penerbit­penerbit   lain   fungsi   PPC   juga   bisa   dikatakan 
sebagai   humas   (human   relation)   karena   untuk   menambah   eksistensi   baik   dari   aspek 
perusahaannya  atau  eksistensi  dari   aspek  produknya  dengan  menggalang  kerjasama dengan 
pihak   lain.  Dengan   adanya   kerjasama,   penerbit   dapat  meningkatkan   kualitas   produk,   jenis 
produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
L. KESIMPULAN
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan magang, dapat ditarik kesimpulan 
secara umum bahwa mendapatkan suatu produk yaitu buku yang mempunyai 
kualitas   bagus   sesuai   dengan  kebutuhan  pasar,  maka  peran  PPC sangatlah 
diperlukan,   guna   menunjang   dalam   proses   produksi.   Secara   rinci   dari 
pembahasan masalah yang telah dijabarkan, penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan  mengenai   PPC   di   PT   Intan   Pariwara  Klaten   dalam   kaitannya 
dengan peran serta kegiatannya dalam perusahaan tesebut sebagai berikut:
1. Bahwa menentukan rancangan produk baik dari segi isi materi buku, fisik 
(cover  buku)  yang sesuai  dengan segmentasi  pasar/  konsumen sangatlah 
penting dalam keberlangsungan proses produksi sebuah perusahaan, karena 
dari sinilah dapat diketahui sejauh mana kualitas yang ditawarkan seorang 
produsen   kepada   konsmen.   Dari   rancangan   produk   yang   sudah   dibuat 
dikonsultasikan   dengan   Vice   President   Operational   sebelum 
dipresentasikan kepada Board of Director.
2. Setelah   rancangan  produk   sudah  disetujui   oleh  Boar   of  Director  maka 
tugas PPC membagi job ke IP Group yang sesuai dengan produknya dan 
menentukan time scedule/  target waktu penyelesaian dari  masing­masing 
produk.
3. Untuk   meminimalisir   kesalahan   dalam   proses   produksi   PPC   selalu 
melakukan pengontrolan baik dari segi naskah sebelum dicetak (susunan 
tata  bahasa)  maupun dari  ketepatan  waktu penyelesaian  proses  produksi 
yang sesuai dengan target yang sudah disepakati bersama, sehingga mutu 
produk menjadi prioritas dalam setiap produksi.
4. GM PPC  memantau   perkembangan   proses   produksi  melalui   PPM dan 
QCM  setiap   2  minggu   sekali   yang   diperoleh   dari   tiap­tiap   Production 
1
Manager.
5. Untuk kegiatan promosi PPC bekerjasama dengan divisi pemasaran dalam rangka melakukan 
promosi   terhadap hasil  produksi  dari  PT  Intan  Pariwara  baik  dalam bentuk  Book Fair   atau 
promosi  ke   toko­toko buku baik  yang ada  dilingkungan  sekitar  Klaten   ,Yogyakarta  maupun 
disekitarnya.
6. Fungsi  PPC   juga  bisa   dikatakan   sebagai   humas   (human   relation)   karena  untuk  menambah 
eksistensi   baik   dari   aspek   perusahaannya   atau   eksistensi   dari   aspek   produknya   dengan 
menggalang   kerjasama   dengan   pihak   lain.   Dengan   adanya   kerjasama,   penerbit   dapat 
meningkatkan kualitas produk, jenis produk, serta segmentasi pasar.
M. SARAN
Berdasarkan pengalaman, hasil pengamatan dan kesimpulan, penulis ingin memberikan saran yang 
diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi  PT  Intan  pariwara  khususnya  bagian  PPC dalam 
peningkatan perannya yaitu:
J. Kualitas   produk  merupakan   prioritas   utama,   jadi   untuk   bagian  meneliti   naskah   perlu 
ditambah  karyawannya karena naskah sering menumpuk di QCM produksi juga bergantung ada 
kerjasama yang baik antara Divisi produksi dengan QCM dalam menyelesaikan proses produksi 
sehingga selesai sesuai dengan target waktu yang sudah dibuat.
K. Pemantauan terhadap proses produksi lebih dirutinkan lagi, karena sering terjadi kemoloran 
waktu   dalam  menyelesaikan   produksi   yang   tidak   sesuai   dengan   target   waktu   yang   sudah 
disepakati.
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